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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект:  107с., 15 рис., 40 табл.,  21 источник, 4 прил. 
СТЕНД, КАЛИБРОВКА, МУТНОСТЬ, ДАТЧИК, УСТРОЙСТВО 
Объектом разработки является стенд калибровки датчика мутности. 
Цель проекта: реализация  стенда на предприятии, специализирующиеся 
на подготовке и очистке вод, лаборатории, использующие для проведения 
исследований показатели мутности. Элементами новизны является 
применение высокоточных измерительных датчиков и интеграция стенда с 
компьютером. 
Достоинством стенда является качественное определение характеристик 
мутности жидкости в соответствии со стандартами с высокой 
производительностью и точностью. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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